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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian menggunakan
model regresi panel data diambil dari tahun 2007 sampai 2014 pada lima kota di provinsi Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa angka lamanya bersekolah berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka
Partisipasi Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi untuk pemerintah agar
mendapakatkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pemerintah diharapkan agar mendukung penuh serta meningkatkan
program-program yang  seperti di bidang pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan fasilitas publik yang bertujuan untuk
mengasah keterampilan sumber daya manusia. Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar melanjutkan serta
melengkapi data tentang pengaruh penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk referensi bagi mahasiswa
jurusan Ekonomi Pembangunan yang berminat mengadakan penelitian lanjut untuk menghasilkan data yang lebih akurat.
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Penduduk.
